










































































































































































































































































ফͨ͠΋ͷ͕͋Δɻʰ ຬจݪ䈕 Ͱʱ͸ɺ͜ ͷจ
ॻ͸ɺҹ͕͋Δͱ͍͏ཧ༝Ͱେ໌ଆʹडྖ͞
Εͳ͔ͬͨͷͩͱ͍͏ɻେ໌ߖఇͷ෧߱Λड
͚ͣʹҹ࣑Λ༻͍Δ͜ͱ͸େ໌ͷจॻγες
ϜͰ͸ڐ͞Εͳ͍͜ͱͩͬͨɻ͍͍͔Ε͹ɺ
ڐՄͳ͘ҹ࣑Λ༻͍ͨจॻΛେ໌ʹରͯ͠ϋ
ϯ͕ൃ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺϚϯδϡਓࠃՈ͕
՚ҟடং͔Β཭୤͠ɺͦͷγεςϜʹͻͼΛ
ೖΕΔ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ೥݄̔ɺϗϯλΠδ͸ɺ׽จͰࠁ·Ε
ͨʦ੍ᨘͷҹʧΛ֫ಘͨ͠ɻ఻ࠃͷ࣑ͱ͞Ε
Δ͜ͷҹ࣑Λಘͨ͜ͱͰϗϯλΠδ͸ɺϚϯ
δϡɾϞϯΰϧɾ׽ͷീضͷਪଷΛड͚ɺࠃ
໊ΛμΠνϯɾάϧϯͱվΊͨɻҎ߱͠͹Β
͘ͷ͍͋ͩɺே઱ฏఆͷࡍͳͲ಺੓ɾ֎ަͷ
֤৔໘ͷެจॻͰ͜ͷ׽จҹ࣑͕༻͍ΒΕͨɻ
ͦͯ͠ɺॱ࣏ఇظͷೖؔҎޙ͸ɺϚϯδϡޠ
ͱ׽จ͕ซه͞Εͨɺຬ׽߹ᘳͷҹ࣑͕༻͍
ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͢ͳΘͪɺϚϯδϡͷ
஍ͱ׽஍ʹ·͕ͨͬͯ܅ྟ͢ΔߖఇͰ͋Δ͜
ͱΛՄࢹԽ͢Δ৅௃ͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹୈ̓ষ͸ɺάϧϯॳظͷจॻ੍౓࢙Ͱ͋Δɻ
ΞΠγϯɾάϧϯ࣌୅ͷ͋ΒΏΔจॻΛऔΓ
ѻ͍ͬͯͨͷ͸ॻ๪ʢCJUIFJCPPʣͱ͍͏ػ
ؔͰ͋Δɻ׽ਓ׭྅ͷཧղͰ͸େ໌ͷ௨੓࢘
ʹ͋ͨΓɺେ໌ͷ੍౓ಉ༷ɺ੓࣏తݖݶΛҰ
੾΋ͨͳ͍ࣄ຿ॲཧػؔͰ͋Δɻ͜Ε͕ɺμ
Πνϯɾάϧϯͱࠃ߸ΛվΊ͙ͯ͢ͷ೥
݄̏ɺ࢙ॻΛฤࢊ͢Δࠃ࢙Ӄɺ্૗จ΍֎ަ
จॻΛॲཧ͢ΔൿॻӃɺࣆߨΛ୲౰͢Δ߂จ
Ӄ͔ΒͳΔ಺ࡾӃʢCJUIFJJMBOZBNVOʣʹ੍
౓͕վΊΒΕͨɻ಺ࡾӃ͸Ϛϯδϡਓಠࣗͷ
ػߏͰɺେ໌ͷ಺੍ֳ౓ͱಉ༷ɺϋϯͷଆۙ
ͱͯ͠੓࣏తݖݶΛ΋ͭɻͦΕ͕ɺॱ࣏ఇظ
ʹೖͬͨ೥ɺ׽ਓ׭྅ͷओಋʹΑΓɺ಺
ࡾӃ͸಺ֳͱ؉ྛӃʢCJUIFJZBNVOʣʹ࠶ฤ
͞Εͨɻͨͩ͠ɺμΠνϯɾάϧϯͷ಺੍ֳ
͸ɺେ໌ͷͦΕͷ׬શͳίϐʔͰ͸ͳ͍ɻେ
໌ͷ಺ֳͷେ͖ͳಛ௃͸ɺථ੍ٖ౓ͱݺ͹Ε
ΔߖఇͷݖݶΛ୅ߦ͢Δ͜ͱʹ͕͋ͬͨɺ͜
Ε͕ଈ࠲ʹಋೖ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͞Βʹɺ
ॻ๪Ҏདྷͷ຋༁ۀ຿͕಺ֳͰ͓͜ͳΘΕ͍ͯ
ͨ͜ͱ΋େ͖ͳҧ͍Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺ੓࣏ա
ఔʹ͓͍ͯ຋༁͕ॏཁͳػೳΛՌ͍ͨͯͨ͠
͜ͱͷ൓өͰ͋Δɻ·ͨஶऀ͸ɺॻ๪ˠ಺ࡾ
Ӄˠ؉ྛӃͷϚϯδϡޠ໊শʹ͍ͣΕ΋ʮॻ
ʢCJUIFʣʯΛҙຯ͢Δޠ͕ܧঝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
ʹண໨͠ɺʮதࠃʯతͳ੍౓΁ͷมભͱϚϯ
δϡతจԽͷܧଓʹ஫ҙΛ͏ͳ͕͍ͯ͠Δɻ
ɹೖؔޙ΋ɺேఊͷ੓຿͸جຊతʹϚϯδϡ
ޠͰ͓͜ͳΘΕͨɻ͔͠͠ɺ΍͸Γେ໌ͷ੍
౓ʹͳΒͬͨதԝߦ੓׭ிͷ࿡෦΋ɺϚϯ
δϡਓɾϞϯΰϧਓɾ׽ਓͰߏ੒͞Ε͍ͯͨ
Α͏ʹɺ੓ࡦܾఆաఔʹ͓͍ͯ͸ࡾͭͷݴޠ
͕ͱͼ͔͍ͬͯͨɻͦͷଟݴޠؒΛͭͳ͍Ͱ
͍ͨͷ͕όΠϦϯΨϧ׭྅௨ࣄͰ͋Δɻʮจॻ
ͱϋϯʯ͋Δ͍͸ʮϋϯͱ׭ལʯΛͭͳ͙Ս
͚ڮͱͯ͠ͷόΠϦϯΨϧ׭྅ͷ໾ׂ͸ɺά
ϧϯॳظͷ੓࣏աఔ෼ੳͷॏཁͳয఺Ͱ͋Δ
͜ͱΛஶऀ͸ڧௐ͍ͯ͠Δɻ
ɹ̎ ධɹՁ
ɹ๯಄Ͱ৮ΕͨΑ͏ʹɺμΠνϯɾάϧϯͷ
ଟݩੑΛཱମతʹඳ͖ग़͢ࢼΈ͸ੈքతͳ܏
޲͕ͩɺͦͷଟ͘ʹΈΒΕΔಛ௃͸ɺߦ੓ɾ
ࣾձ૊৫Ͱ͋Δീض੍ͷॏཁੑΛڧௐ͢Δ͜
ͱʹ͋Δɻͭ·Γɺ੓࣏࢙తͳΞϓϩʔν͔
Βͷଟݩੑͷղ໌͕த৺Ͱ͋Δɻͦ͏ͨ͠ͳ
ʕʕ
͔ͰɺຊॻͷΑ͏ͳจԽ࢙తΞϓϩʔν͸͖
ΘΊͯΦϦδφϧͳ΋ͷͱ͍ͬͯΑ͍ɻ
ɹμΠνϯɾάϧϯͷ੓࣏աఔʹ͓͍ͯ຋༁
͕ॏཁͳϑΝΫλʔͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ೥੒
ߘɺ೥ʹൃද͞Εͨٶ࡚ࢢఆͷ໊࿦จ
ʮਗ਼ேʹ͓͚Δࠃޠ໰୊ͷҰ໘ʯʹ ΋໌Β͔Ͱ
͋Δ̐ɻ͔͠͠ɺͦͷ෼ੳ͸຋༁ػؔͷ੍౓
త෼ੳʹͱͲ·Δɻ຋༁Ͱੜͨ͡จԽ৮มͷ
ଶ༷ΛςΫετͷͳ͔ʹಡΈऔΓɺμΠνϯɾ
άϧϯͷจԽతଟݩੑΛจԽͷத਎ͦͷ΋ͷ
ʹ͓͍ͯ໌Β͔ʹͨ͠ຊॻͷޭ੷͸େ͖͍ɻ
ͦͷ݁Ռɺैདྷͷઌߦݚڀ͕ଟ਺෴͞Ε͍ͯ
Δ͜ͱͷҰ୺͸ɺຊߘͰ΋ݴٴͨ͠ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳΞϓϩʔνΛՄೳʹͨ͠ͷ͸ɺ
·ͣ΋ͬͯஶऀͷݴޠೳྗͷߴ͞Ͱ͋Ζ͏ɻ
ஶऀ͸γϕޠΛ฼ޠͱ͢ΔγϕਓͰ͋Δɻγ
ϕਓ͸Ұൠʹޠֶͷఱ࠽ͱͯ͠஌ΒΕΔɻஶ
ऀͷނڷͰ͋Δνϟϒνϟϧɾγϕ࣏ࣗݝ͸ɺ
γϕͷ໊͕ף͞Εͨ།Ұͷߦ੓୯Ґ͕ͩɺਓ
ޱൺ཰͸ɺ׽଒ɺ΢Πάϧ଒ɺΧβϑ଒্͕
ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺϚϧνϦϯΨ
ϧͳੜ׆؀ڥ͕ஶऀͷݴޠೳྗΛҭΜͩଆ໘
΋͋Ζ͏ɻ·ͨγϕޠ͸Ϛϯδϡޠͷํݴͱ
͍ͬͯΑ͍΄Ͳ਌࿨ੑ͕ߴ͍ɻϚϯδϡޠς
Ϋετ΋฼ޠͷΑ͏ʹཧղͰ͖ΔͰ͋Ζ͏ɻ
ྒྷ౦ํݴ΍Ϛϯδϡޠ͕൓ө͞Εͨ׽จςΫ
ετͷχϡΞϯεΛ͘ΈऔΔ͜ͱ͸ɺ֎ࠃਓ
ݚڀऀʹ͸૬౰ࠔ೉ͩΖ͏ɻ
ɹ͔͠͠ɺධऀ͕ߴ͘ධՁ͍ͨ͠ͷ͸ɺͦ͏
ͨ͠ੜ׆؀ڥ΍ຽ଒ੑʹؐݩ͞ΕΔޠֶྗͩ
͚Ͱ͸ͳ͘ɺஶऀʹͱͬͯ͸จࣈ௨Γ֎ࠃޠ
Ͱ͋Δ೔ຊޠೳྗͷߴ͞Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɺ
ຊจ֤ॴʹଟ਺ܝࡌ͞ΕΔϚϯδϡޠɺ຋༁
׽จͷςΫετ͸͢΂ͯ೔ຊޠʹ༁͞Ε͍ͯ
Δɻͦͯ͠ɺͦͷ೔ຊޠ༁ʹ͸ɺ຋༁׽จς
ΫετͳͲʹ͋ΒΘΕΔχϡΞϯε͕Α͘൓
ө͞Ε͍ͯΔɻͦΕΒͷςΫετͷಡղೳྗ
Λ΋ͪ͋Θ͍ͤͯͳ͍ධऀ͕ɺμΠνϯɾά
ϧϯจԽͷଟݩੑΛɺ࣮ײΛ΋ͬͯຊॻ͔Β
ಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺχϡΞϯεʹ෋
ΜͩςΫετΛɺͦͷχϡΞϯεΛੜ͔ͨ͠
೔ຊޠͰදݱͯ͘͠Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ͜
ͷೳྗ͸ͳ·ͳ͔ͳ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹɺຊॻ͸ඇৗʹߴ͘ධՁ͢΂
͖ਫ४ͷϞϊάϥϑͰ͋Δ͕ɺ஫จ͕ͳ͍Θ
͚Ͱ͸ͳ͍ɻ࠷େͷ໰୊͸ɺॳظͷจԽతଟ
ݩੑΛɺੈ لॳ಄·Ͱͭͮ͘μΠνϯɾά
ϧϯ࢙શମͷͳ͔Ͱ૬ରԽ͢Δ͜ͱͰ͋Ζ͏ɻ
Ϛϯδϡతੑ֨Λڧௐ͢Δ৽ਗ਼࢙Λ͸͡Ίͱ
͢Δۙ೥ͷ܏޲͸ɺͦͷੑ͕֨ೱްͳೖؔલ
ޙͷॳظʹয఺͕౰ͯΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ͍
͍͔͑Ε͹ɺೖؔҎޙʹ׽Խ͕ਐΉ͜ͱ͸΍
͸Γࣄ࣮ͳͷͰ͋Γɺͦ͏ͨ͠ࣄ࣮Λલʹ͠
ͯɺμΠνϯɾάϧϯ࢙શମΛ௨ͯ͡ɺϚϯ
δϡతੑ֨ͷڧௐ͕Ͳ͜·Ͱҡ࣋͞ΕΔͷ͔
͸ٙ໰Ͱ͋Γɺ·ͨେ͖ͳؔ৺Ͱ΋͋Δɻஶ
ऀ͸ɺ߁⁝ఇ೥ ʢؒࡏҐʙ೥ʣʹ ͓
͍ͯ΋ɺػߏͷܗࣜ͸ʮதࠃʯతͰ΋ɺͦͷ
࣮ଶʹ͸Ϛϯδϡతཁૉ͕࢒͍ͬͯΔ͜ͱʹ
ݴٴ͍ͯ͠Δ ʢ͕ୈ̓ষʣɺͦ ͷ࿦ূ͸ෆ׬શ
ͰɺͲͷΑ͏ʹҡ࣋͞Ε͍ͯͨͷ͔͸Θ͔Β
ͳ͍ɻ
ɹ΋͏Ұ఺ɺΑΓৄ͍͠࿦ূΛٻΊ͍ͨͷ͸
ே઱ਓͷ໾ׂͰ͋ΔɻຊߘͰ΋एׯ৮Ε͕ͨɺ
಺཮ΞδΞతཁૉ͚ͩͰͳ͘ɺμΠνϯɾά
ϧϯͷจԽతଟݩੑߏஙͷաఔʹே઱ਓͷ໾
ׂ͕େ͖͔ͬͨ఺Λࢦఠ͍ͯ͠Δͷ͸୎ݟͰ
͋Δɻ͔͠͠ɺهड़ͷ෼ྔʹ͓͍ͯ΋࢙ྉ෼
ʕʕ
ɹ̐ ٶ࡚ࢢఆʰٶ࡚ࢢఆશूʱ ؠ೾ॻళɺʙทɻ
ੳͷਂ͞ʹ͓͍ͯ΋΍΍ઉ଍Βͣͷײ͸൱Ί
ͳ͍ɻ·ͨɺே઱ਓ΋ؚΊɺଟຽ଒ͷ׭྅΍
஌ࣝਓ͕׆༂ͨ͜͠ͱ͸ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͠ɺ
ଟݩੑ͸Α͘Θ͔Δͷ͕ͩɺͦ͜ʹ͸ࠩҟ͕
͋Δ͸ͣͰ͋Δɻͭ·ΓɺจԽؒ΍ຽ଒ؒͷ
֊૚ੑʹؔ͢Δೝࣝ͸ബ͍ɻ͜Ε͸ɺઌʹ৮
ΕͨɺจԽతଟݩੑͷ૬ରԽͱ͍͏؍఺͔Β
΋ඞཁͳߟ࡯Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹຊॻ͸ϚϯδϡจԽͱ׽จԽͷ৮ม͕த৺
ςʔϚͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ׽ਓɾ׽஍౷࣏͸μ
Πνϯɾάϧϯ࢙ͷҰଆ໘Ͱ͔͠ͳ͍ɻଟຽ
଒౷࣏ۭؒʹ͓͍ͯɺͱΓΘ͚ॏཁͳͷ͸Ϛ
ϯδϡਓ౷࣏ͩͬͨ͜ͱ͸ͭͱʹࢦఠ͞Εͯ
͍Δ̑ɻேఊ಺ͷจԽ઀৮ʹΑͬͯมΘΓΏ
͘Ϛϯδϡޠ΍ϚϯδϡจԽΛɺނ஍ͷϚϯ
δϡਓͨͪ͸ͲͷΑ͏ʹΈ͍ͯͨͷ͔ɻ࢙ྉ
తʹࠔ೉ͳ՝୊͔΋͠Εͳ͍͕ɺஶऀʹ͸ղ
໌ͯ͠΋Β͍͍ͨ໰୊Ͱ͋Δɻ
ʕʕ
ɹ̑ ͨͱ͑͹Ԭాӳ߂ɾਆా৴෉ɾদଜ໌ʰࢵې৓ͷӫޫɿ໌ɾਗ਼શ࢙ʱߨஊֶࣾज़จݿɺ೥ɺୈ
ষʢݪஶץߦ͸೥ʣɻ
